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نوعی‌ )iruotsiB :‌به‌فرانسوی (، )leplacS :‌به‌انگلیسی(تیغ‌جراحی‌ •
افی‌تیغ‌یا‌چاقو‌است‌که‌بسیار‌برنده‌بوده‌و‌برای‌جراحی‌بدن،‌کالبدشک
اسکالپل‌ها‌ممکن‌است‌.‌و‌بعضی‌مواقع‌در‌صنایع‌دستی‌کاربرد‌دارد
تیغه‌برخی‌از‌آن‌ها‌را‌.‌یک‌بار‌مصرف‌یا‌با‌کاربرد‌همیشگی‌باشند
می‌توان‌تعویض‌کرد‌ولی‌برخی‌دیگر‌قابلیت‌تعویض‌ندارند‌ولی‌
ل‌به‌اشکا)‌اسکالپل‌ها(تیغه‌و‌دسته‌بیستوری‌.‌می‌توان‌آنها‌را‌تیز‌کرد
.‌اکثرًا‌از‌جنس‌استیل‌کربن‌و‌برنجی‌می‌باشند.‌مختلف‌وجود‌دارند
تیغه‌ها‌و‌دسته‌ها،‌سایزهای‌گوناگونی‌دارند‌لذا‌بسته‌به‌عمق‌ناحیه‌
برای‌نمونه‌دسته‌.‌عمل،‌جراح‌چاقوی‌مناسب‌را‌درخواست‌می‌کند
تیغ‌.‌،‌رایج‌ترین‌الگو‌در‌ست‌جراحی‌می‌باشد۳بیستوری‌شماره‌
عمدتًا‌جهت‌ایجاد‌شکاف‌کوچک‌بکار‌می‌رود‌و‌در‌عمل‌۱۱شماره‌
.حجامت‌کاربرد‌دارد
تیغ جراحی
:تهیه‌کنندگان
اسماعیل‌حیدری
حسین‌دارابی
رضا‌خادم
